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Señores miembros del jurado: 
Presento la Tesis titulada: Estrategias de aprendizaje con el uso de las tic en los estudiantes 
del primero y segundo grado de secundaria de la institución educativa particular “Notable 
Santísima de las Mercedes” – El Agustino 2015, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado academico de 
bachiller en educación. 
 
La presente tesis tiene como objetivo de contribuir a la problemática de la 
educación en las instituciones educativas del país en el aspecto de las estrategias de 
aprendizaje con el uso de las tic ya que es importante conocer hasta donde se han utilizado 
para buscar nuevas estrategias en el aprendizaje en los estudiantes, lo cual permite medir 
los logros, alcances y dificultades tanto del docente como en los estudiantes, asimismo 
para mejoraren el proceso cognitivo.  
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación propuesto por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En el 
capítulo III, se considera las hipótesis o variables. En el capítulo IV se ha tomado en cuenta 
el marco metodológico. En el capítulo V se considera los resultados. En el capítulo VI se 
considera la discusión, las conclusiones, las recomendaciones y los anexos de la 
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En la investigación titulada: Estrategias de aprendizaje con el uso de las tic en los 
estudiantes del primero y segundo grado de secundaria de la institución educativa particular 
“Notable Santísima de las Mercedes” – El Agustino 2015, el objetivo general de la 
investigación fue describir el nivel de aprendizaje con el uso de las ticen los estudiantes de 
primero y segundo grado de secundaria de la institución educativa particular “Notable 
Santísima de las Mercedes” – El Agustino 2015. 
 
 El tipo de investigación es básico, el diseño de la investigación es descriptivo y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 68 estudiantes de la institución 
educativa particular “Notable Santísima de las Mercedes” – El Agustino 2015. La técnica 
que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos un cuestionario 
aplicado a los estudiantes de primero y segundo grado de nivel secundaria.  Para la validez 
de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó el alfa de Crombach, cuyo valor fue de 0.655. 
 
Con referencia al objetivo general: el nivel de aprendizaje con el uso de las ticen los 
alumnos del primer y segundo grado del nivel de secundaria de la institución educativa 
particular “Notable Santísima de las Mercedes” – El Agustino 2015, se concluye que los 
valores estrategia de aprendizaje de primero y segundo grado de secundaria están en el 
nivel moderado con un (60.29%)  y  un nivel alto con 35.29% además con un nivel bajo de 
4.41%) de los datos. 
 








In the research entitled: Learning strategies with the use of ICT in students of first and 
second grade secondary of the particular educational institution "Notable Lady of the 
Mercedes" - El Agustino 2015, the overall objective of the research was to describe the 
level of learning with the use of ICT in students of first and second grade junior high 
school special "Notable Lady of the Mercedes" - El Agustino 2015. 
 
The research is basic research design is descriptive and quantitative approach is. The 
sample consisted of 68 students of the particular school "Notable Lady of the Mercedes" - 
El Agustino 2015. The technique used is the survey and instrument data collection a 
questionnaire administered to students in first and second grade secondary level. expert 
judgment was used and the validity of the instruments for instrument reliability Cronbach's 
alpha was used, whose value was 0.655. 
 
Referring to the general objective: the level of learning with the use of TICEN students in 
the first and second grade secondary level of the particular educational institution "Notable 
Lady of the Mercedes" - El Agustino 2015, it is concluded that the values strategy learning 
first and second grade high school are at a moderate level (60.29%) and a high level with 
35.29% plus a low 4.41%) data. 
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